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RESUMEN 
 
 
Autora : MILAGROS DE LA FUENTE CHECALLA 
Asesora :  JUANA MATILDE CUBA SANCHO  
 
El presente estudio “Conocimiento de los familiares sobre la 
alimentación en pacientes con quimioterapia en la Unidad Oncológica 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza – 2013”; tuvo como objetivo 
determinar los conocimientos de los familiares sobre la alimentación en 
pacientes con quimioterapia en la Unidad Oncológica del HNAL. 
Material y Método. El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 
método descriptivo prospectivo. La muestra estuvo conformada por 49 
familiares. La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario 
aplicado previo consentimiento informado.   Resultados. Del 100% 
(49); 73.5% (36) no conocen y 26.5% (13) conocen. Ante la presencia 
de alteraciones del gusto; 83.7% (41) no conocen y 16.3% (08) 
conocen; en caso de mucositis; 71.4% (35) no conocen y 28.6% (14) 
conocen; en caso de náuseas y/o vómitos; 55.1% (27) no conocen y 
44.9% (22) conocen; respecto a la xerostomía;  81.6% (40) conocen y 
18.4% (09) no conocen; ante la presencia de diarrea; 57.1% (28) no 
conocen y 42.9% (21) conocen; y frente al estreñimiento; 83.7% (41) 
conocen y 16.3% (08) no conocen. Conclusiones. El mayor porcentaje 
de familiares no conocen sobre la alimentación en pacientes con 
quimioterapia ante la presencia de alteraciones del gusto, mucositis, 
náuseas y/o vómitos, y diarrea. 
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ABSTRACT 
 
 
Author  :  MILAGROS DE LA FUENTE CHECALLA 
Advisory  :  JUANA MATILDE SANCHO CUBA 
 
This study "Knowledge of family on food in patients with chemotherapy 
in the Oncology Unit of the Archbishop Loayza National Hospital – 
2013", aimed to determine the knowledge of family on feeding in 
patients with chemotherapy in the oncology unit HNAL. Material and 
Methods. The study was quantitative, application level, prospective 
descriptive method. The sample consisted of 49 families The technique 
was the survey instrument and the questionnaire administered prior 
informed consent. Results. 100% (49); 73.5% (36) and 26.5% do not 
know (13) known. In the presence of taste disturbance, 83.7% (41) do 
not know and 16.3% (08) know, in case of mucositis, 71.4% (35) do not 
know and 28.6% (14) know, in case of nausea and/or vomiting, 55.1% 
(27) do not know and 44.9% (22) known; regarding xerostomia, 81.6% 
(40) 18.4% know and (09) do not know, in the presence of diarrhea, 
57.1% (28) do not know and 42.9% (21) known, and against 
constipation, 83.7% (41) know and 16.3% (08) do not know. 
Conclusions. The highest percentage of families do not know about 
feeding in patients with chemotherapy in the presence of altered taste, 
mucositis, nausea and/or vomiting, and diarrea. 
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